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EL PARO OBRERO 
¿ S O L U C I O N 
O R E M E D I O ? 
Patrióticamente ofrece EL SOL DE 
ANTEQÜERA SUS columnas a las seiucio-
nes que puedan resolver el grave pro-
blema del paro obrero. Acudamos, 
pues, una vez más para proponerlas, a 
tan noble invitación. 
Destacados elementos directivos de 
la Patronal, estimando que la causa del 
paro consiste en la preferencia del obre-
ro forastero (cuyo empleo es legal hoy 
siendo de la provincia), sobre el de la 
localidad, en razón a su mayor rendi-
miento o economía, proponen que 
todos los labradores den cabida en sus 
trabajo» a los dt nuestro término en 
proporción de la mitad, con lo que 
aquél st resolvería. 
No» parece que la solución no es 
equitativa ni eficaz. Muy bien que lo» 
labradores empleen el mayor número 
de trabajadores que puedan de Ante-
quera, pero si esto ha de hacerse a 
costa del obrero de los pueblos circun-
dantes, no se habrá conseguido otra 
cosa que desplazar la cuestión de un 
lado a otro, agravándola, porque dada 
nuestra capacidad y riqueza se puede 
hallar solución por otros medios, lo que 
a nuestros vecinos quizá no les sería 
posible. 
Pero es que, como decíamos, tampo-
co es equitativa, dada la extensión y 
condiciones de nuestro término, la uti-
lización de sus obreros es conveniente 
y hasta obligatoria para unos patronos, 
en tanto que para otros le» habría de 
resultar gravoso y perjudicial, y esto es 
conocido de todos. 
A nuestro juicio, entendemos que 
uay que distinguir dos clases de reme-
dios; o, mejor dicho, un remedio y una 
solución; aquél, momentáneo, transito-
no, de eficacia limitada, pero de urgen-
te aplicación; ésta, permanente, estable, 
que haría desaparecer la enfermedad 
del paro y su» consecuencia», pero cuyo 
empleo requiere cuidadosa preparación: 
no es p ú a el día. 
Podrí* consistir el primero, aparte de 
estimular a toda clase de patronos para 
dar trabajo al mayor número de obre-
ros, en la ejecución de obras privadas, 
ayudando a quien se comprometiese a 
realizarlas en la forma y modo que se 
estimara m«j«r; o públicas, de entre la» 
que su gestión fuese más rápida y su 
utilidad más segura. Repetimos que aun 
cuando estos remedios sean transitorios, 
si con previsión se tuviesen preparado» 
proyecto» de esta clase por nuestro 
Exemo. Ayuntamiento, llegad» que 
fuese un» crisis como la presente st 
podría resolver de una manera auto-
mática. 
Pero la segunda, la solucién, sólo 
puede encontrarse en las condicione» 
de permanencia y estabilidad que son 
características de una doctrina, de un 
sistema, de un conjunto de verdades. 
Y como ella se impone, porque así no 
se debe seguir, porque se falta abierta-
mente a la justicia, si por pereza y co-
modidad se deja procurar trabajo segu-
ro y remunerador al obrero, si hay me-
dios para conseguirlo y de ello debemos 
estar seguros, porque somos cristianos 
y una situación así está llena de peligro», 
que por temor y amor debemos evitar a 
todo trance, es por lo que todoi.autori-
dades y organismos de que forman par-
te, sociedades de todo orden, culturales 
o económicas.benéficas o religiosas o de 
recreo, patronos y obreros, todos, indi-
vidual o colectivamente, debemos apor-
tar nuestro esfuerzo para procurar a la 
sociedad una vida mejor. 
Y por que creo que a ello contribui-
ría de una manera poderosa, como fruto 
de estudio y meditación propongo: 
1. * El contrato de trabajo, por ciclos 
de producción y grupos de obreros. 
2. ° La retribución, según los bene-
ficios y en función de los mismos, w 
base de la calidad del trabajo y costo 
para producirlo, y con la percepción^ 
del anticipo necesario para el obrero. 
3. ' Participación de la propiedad o 
renta en función de la producción. 
4. * Limitación de la prima al capital 
por interés y amortización. 
5. * Formación del hogar obrero coa 
parcela contigua para que sea a la fami-
lia elemento de producción y no d« 
costo com» hoy. 
V basta por hoy porque la materia et 
interminable. Esperemos a ver si 
alguien pide la palabra. 
X. X . X. 
J . E S P E J E L 
D E N T I S T A 
de 1» Beneficencia Municipal 
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EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores qué 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rlvas, calle Larios. 2. 
L A R E G I A d * Calzados G A R A C H 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
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E L T E R R I B L E COMPLOT 
El famoso García Prieto lleva a !• 
cárcel a sus antiguos compañeros 
socialistas. 
Suceso cumbre de esta semana, tan 
llena de sucesos minúsculos, ha sido la 
detención de varios concejales socialis-
tas, acusados de un supuesto complot 
revolucionario. En la mañana del tunes 
nos desayunamos con tan suculento 
suceso. Los rumores y comentarios eran 
para todos ios gustos. 
Las primeras noticias 
Pronto pudimos comprobar la noticia 
de que en las primeras horas de dicho 
día, los agentes de Vigilancia dt esta 
plantilla, cumpliendo órdenes guberna-
tivas, recibidas por teléfono, habían 
procedido a !a detención de los conce-
fales señores Luque, Carrillo, Carrasco 
y Pérez, todos ellos pertenecientes a la 
Directiva de la Agrupaclén Socialista, 
asi como a otro miembro de la misma 
llamado Francisco Rebola. Todos los 
cuales habían sido trasladados a Mála-
ga, en automóvil, en la misma madru-
gada, custodiados por les señores Ca-
ñizares y Prieto. 
Además, pudimos enterarnos de que 
m Málaga habían sido detenidos tam-
bién la noche anterior los señores Vi-
llalba y Rubio, quienes se encontraban 
en la capital para asistir a un congreso 
socialista. 
Causas de las detenciones 
¿Qué había pasado para que se rea-
lizaran tales detenciones gubernativas? 
Súpose que el origen de todo se hallaba 
en determinados documentos que ha-
bían llegado a manos de la Policía, en 
Jos que constaba que los referidos 
directivos socialistas, de acuerdo con 
t i exdiputado Antonio García Prieto, y 
otros elementos socialistas de diversos 
pueblos, tramaban un movimiento sub-
versivo. Naturalmente, estos rumores 
lucieron volar la fantasía de la gente, y 
muchos relacionaron el supuesto movi-
miento con los incidentes de días ante-
riores promovidos por los grupos de 
mujeres que recorrían las calles pidien-
do, y tos asaltos a los repartidores 
de pan. 
Quienes no daban crédito a ese fan-
tástico complot, trataron de hacer las 
averiguaciones oportunas, y especial-
mente los restantes miembros de la 
Corporación municipal se interesaren 
por sus compañeros, y al fin se pudo 
•aber la verdad de lo sucedido. 
Y lo ocurrido evidencia que el famo-
so exdiputado, victima de megalomanía, 
o delirio de grandezas, después de caer 
del pedestal a que se encaramó por 
oportunismo y suerte, y viéndose per-
seguido y abandonado de los suyos, 
ha tratado de meterlos en un complot 
forjado por su imaginación vesánica, o, 
quizás, envolverlos en un proceso, 
¿ara vengarse de sus dtsvíos. 
KL BOU HB ANTIHIUHSA 
Fábrica de Muebles 
J O S É U.* O R H O Í R 
L U C E N A 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :•: Telifene, 63 
Las cartas comprometedoras 
A lo que parece, dos cartas metidas 
en un sobre y sin que se sepa cómo, 
fueron a parar a las manos del señor 
gobernador de la provincia. En una de 
ellas, García Prieto insultaba a dicha 
autoridad, al alcalde de Antequera y a 
otras personas y decía que antes de que 
salieran aquí procesiones debían de 
pegar fuego a las iglesias, arrojar petar-
dos.... etc. (Claro que no diría que fuera 
él capaz de ponerlos.) En la otra carta 
creemos se dirigía al alcalde de un pue-
blo de la provincia dándole cuenta del 
complot que preparaba eos los socialis-
tas de Antequera, cuyos nombres 
citaba. 
Con estos documentos en su poder, 
la primera autoridad de la provincia 
ordenó las detenciones antes dichas 
para poner en claro lo que hubiera. El 
susodicho exdiputado y los señores 
Vülalba y Rubio fueron detenidos por 
el teniente de Asalto señor Ouirval, y 
conducidos a la cárcel, adonde también 
ingresaron los que procedían de Ante-
quera y otros pueblos. 
|En libertad! 
El miércoles se personaron en la ca-
pital el exgobernador don Manuel 
Aguilar, el alcalde don Jesús del Pozo, 
el secretario intenno don J.osé Ruiz Or-
tega y varios concejales, quienes des-
pués de realizar determinadas gestiones 
consiguieron que el juez tomara decla-
ración a los detenidos y los pusiera en 
libertad, excepto al promotor de todo, 
que ha quedado en la cárcel a resultas 
del proceso que se derive de este asun-
te, y además a disposición de los Juz-
gados de Antequera, Marbella y otros, 
que lo tienen reclamado por diversas 
causas. 
Odisea de los detenidos 
Las víctimas de la maquinación del 
exdiputado cuentan, y no acaban, los 
malos ratos sufridos al ser detenidos sin 
explicarse el motivo. Para ios que esta-
ban en Antequera, tranquilamente acos-
tados, la sorpresa fué mayor, y natural-
mente el disgusto en sus familias no 
tiene punto de comparación. La breve 
estancia en la cárcel sin cama para dor-
mir y rodeados de facinerosos, segura-
mente les ha quitado las ganas de verse 
comprometidos de verdad en ningún 
complot revolucionario. Alguno de 
ellos ofreció al Señer de la Salud y de 
las Aguas alumbrarle euando salga en 
Mayo (que saldrá) si se veía pronto en 
la calle. Y cuando se vieron en libertad 
se despidieron de García Prieto dicién-
dele que no se acordara de ellos ni.... 
para pedirles un cigarro...! 
* « 
Nosotros, que estamos distantes del 
socialismo y que hemos sufrido los 
ataques del tristemente célebre exdipu-
tado y exsastre y de otros ocultos cola-
boradores del fenecido órgano socialis-
ta, no obraríamos caballerosamente en 
esta ocasión si no manifestáramos ¡que 
jamás pasó por nuestra imaginación que 
hubiera antequeranes capaces de pro-
mover ese supuesto complot, a todas 
luces descabellado, para producir un 
día de luto en Antequera, y que nos 
alegra que haya sido puesto pronto en 
claro el origen de la maquinación, de-
volviendo con la libertad de los deteni-
dos la tranquilidad a sus hogares, sumi-
dos en la inquietud que es de suponer. 
No terminaremos estas lineas sin pre-
guntar a la Excma. Corporación muni-
cipal de Antequera: ¿No es ésta la oca-
sión más oportuna, por decoro de la 
ciudad y de su Ayuntamiento, de des-
tituir de la primera tenencia de su Alcal-
día a un individuo que además de tener 
abandonado el cargo casi desde que se 
le nombró ha demostrado ser indigne 
de ocupar tan honroso puesto? 
EL SQL D2 'S.TT.qVEKA 
pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
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de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BUHOOS 
ANTEQUERA 
U M U M I E m i 
INTRIGA EMOCIÓN 
MISTERIO 
«Seis hombres muertos», por S. A. Stee-
man. 
«El asesinado asesinado», per el mismo. 
«El dedo robado», por el mismo. 
«El misterio dei zoológico de Amberes», 
del mismo. 
«La noche del 12 al 13>, del mismo. 
«El maniquí asesinado», del mismo. 
«El crimen del cinema», por R. Goyne. 
«Los triunfos de Wences», por Stee-
man. 
«El ladrón de Monte-Cario», por G. H. 
Teed. 
«La campanada trece de las doce», per 
Sintiir. 
«Un crimen en Hollywood», por D. 
Stuart. 
«Los siete que murieron», por X.X.X. 
«Un drama entre actores», por L. Gari-
tón. 
«El diablo en el Colegio», por Sintair. 
«Muerte en la selva», por O. Evans. 
«Mas allá de la ley», por James A.Stapp-
Volúmenes a 0.50 y 0.6O 
e n E l S i g l o X X 
Salón Rodas 
Hoy domingo, a las dos y media, 
FUNCION INFANTIL 
El pirata del deslerlo 
Do cinco tarde a doce noche, 
Bajo el cielo de Cuta 
por L A W R E N C E TIBBETT 
y L U P E V E L E S . 
L O S C A M I N O S 
Han comenzado las famosas rebajas 
de esta casa . 
L iquidac ión total de todas las existen-
cias de invierno a precios sensacionales 
Uisllen esla casa antes de íin de mes. 
VIDA TTIUmGIPrtL 
L A SESIÓN D E A N T E A N O C H E 
Empieza presidiendo el seflor Pero, 
que poco después tiene que ausentarse, 
sustituyéndole «n la poltrona el señor 
Muñoz, Asisten además los señores 
Ruiz, Cuadra, Velasco, Ríos y Ramos y 
ios excarcelados Villalba, Luque, Carri-
llo y Pérez. 
El secretario interino, señor Ruiz Or-
tega, lee el acta de la anterior, que se 
aprueba. 
RUEGOS Y PKEQUNTAt 
£1 señor Velasco dice que ahora que 
se están arreglando algunas calles, debe 
tenerse en cuenta la del Plato, que está 
en malas condiciones. El señor Muñoz 
ofrece trasladar el ruego al alcalde. 
El señor Ríos hace otro ruego que 
no surte efecto. 
OKDIM DEL BIA 
Se acuerda incorporar al mismo varios 
asuntos urgentes, y se leen las cuentas, 
aprobándose sin discusión. 
Se da cuenta de un escrito de den 
Juan Arjona Guardia desistiendo de la 
reclamación interpuesta contra la cuota 
que le fué asignada en el reparto gene-
ral de Utilidades. El señor Villalba dice 
que procede aceptar el escrito y dar por 
terminado el asunto, y así se acuerda. 
En vista del anterior, también queda 
sin efecto el informe del letrado sobre 
el recurso que habría de interponer el 
Ayuntamiento, y que ya no ha tugar. 
Pasa a comisión como las anteriores 
presentadas, una solicitud de don An-
tonio Molina Lozano pidiendo ser nom-
brado secretario interino de la Corpo-
racién. 
Se acuerda dar publicidad a la rela-
ción de nichos vencidos en el mes de 
Febrero. 
Concédese un socorro de 25 pesetas 
a Carmen Henares Ribera. 
También se concede el permiso y 
anticipo reintegrable que solicita el em-
pleado de Arbitrios Miguel del Rio Es-
pinosa. 
Se da conformidad a lo que propone 
la Caja Nacional de Accidentes del 
Trabajo respeto a la póliza suscrita por 
este Ayuntamiento. 
Leido un escrito de la sociedad de 
Carreros, se acuerda accederá repartir 
el trabajo que pueda dar el Ayuntamien-
to, por turno entre los que posean carro 
y no tengan actualmente ocupación. 
Pasa a comisión escrito de la señora 
viuda de Aguila sobre su derecho a pen-
sión para cuando deje de corresponder-
te a su hijo. 
Leído informe de comisión respecto 
a no poderse conceder el anticipo rein-
tegrable que solicita el sargento de la 
Guardia Municipal señor Porras, por 
ser interino, y proponiendo se le dé un 
socorro de 100 pesetas, se acuerda de 
conformidad, pero sin que esto sirva de 
precedente. 
Por último, «n virtud de otro informe 
respecto a la solicitud presentada por 
Francisco Navas Ruiz, se acuerda nom~ 
brarte guarda de la plaza de Abastos, 
Y s« levanta la sesión que se ha des-
lizado como una seda a pesar de que a 
última hora hay mayoría socialista por 
ausencia de un radical. ¡Pero no hay 
cuidado de que presidiendo don M a -
nuel se presente ningún voto de cen-
sural 
R É L f l C I O T ? o e N I C H O S 
VENCIDOS EN EL PASADO MES DE 
FEBRERO 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias, en la Oficina Recaudadora de A r -
bitrios del Excmo. Ayuntamiento, en el 
plazo de quince días a contar dt la pu-
blicación de la presente relación en ta 
Prensa, transcurrido el cual se procede-
rá a exhumarlos sin previo aviso. 
Nicho 37S Juan Soto Chicón 
» 387 Rosario Ortiz Salas 
Antequera 6 de Marzo de 1934. 
El Jefe del Negociado, 
José M * León. 




1686.—Con licencia del obispo de Málaga 
Fray Alonso de Santo Tomás, pero no de la 
ciudad de Antequera, se posesionaron de la 
ermita de la Magdalena, junto al arroyo del 
Alcázar, los religiosos del Orden de San 
Pedro Alcántara. El Ayuntamiento trató de 
echarlos y a ese objeto nombró dos regidores, 
pero éstos, después de hablar con el padre 
cuardián, ampararon la fundación y ganaron 
l a voluntad de la ciudad, 
6 MARZO 
1483.—Se reunieron en Antequera el maes-
tre de Santiago, el marqués de Cádiz, el conde 
de Cifucntes, don Alonso de Aguilar, don 
Pedro de Enríqucz, los alcaides'de Archidona, 
Morón y Jerez, mosén Bernal y otros, acor-
dando una excursión de guerra a la Axarquía 
de Málaga. El marqués de Cádiz se opuso, 
pero no se le hizo caso. La expedición fué 
inuy desgraciada. 
7 MARZO 
1570.—Se graduó de Cánones, en Osuna, el 
«ntequerano don Beltrán de Soria, asistiendo 
como testigo el poeta Luis de Barahona. 
1763.—Ingresó en las ermitas de San Pablo, 
de Málaga, don Cristóbal Baena, natural de 
Antequera, después de un período de novi-
ciado. Tomó el nombre de hermano Cristóbal 
del Corazón de Jesús. 
1854.—Falleció en Jerez de la Frontera, el 
notable poeta y humanista don Juan María 
Capitán, natural de Antequera. Vistió el há-
bito de la Orden Tercera de San Francisco, 
fué catedrático del Seminario de Antequera y 
beneficiado de Vélez-Málaga. 
8 MARZO 
152*—Se publicó Real Cédula, otorgando 
la Alcaydía de Antequera, por merced del 
Emperador, al comendador^Ruy Díaz de Rojas, 
conocido por el de la Lanzada, 
1598 —Habiéndose terminaao la sequía tan 
agrande que en Antequera existió, para lo cual 
^«impetró la ayuda de la Virgen de los Re-
inedios, trayéndola de la iglesia de las Suertes, 
d Cabildo secular acordó organizar una pro-
cesión solemne para devolver la imagen a su 
Iglesia. Se dispuso arreglar el camino por don-
de debía ir, a costa de los Propios, encargando 
de ello a don Juan de Rojas Padilla, 
1608.—El agustino prior del convento de 
San Felipe, de Madrid, otorgó escritura ante 
run notario apostólico, certificando la identi-
dad de las reliquias que trajo al convento de 
la Madre de Dios, de Antcquera, la madre 
Magdalena de San Jerónimo, dama de la In-
fanta de Castilla doña Isabel de la Paz Clara 
Eugenia Estas religiosas reliquias pertenecie-
ron a dicha Infanta y a la Reina doña Margari-
ta. Había algunas de gran mérito. 
1620.—Reunidos en la iglesia de Jesús, de 
Antequera, los antiguos cofrades de Jesús 
!Nazareno, acordaron formar una nueva Co-
fradía con el título de la Santa Cruz de Jeru-
salén y Nuestra Señora del Socorro, cuyas 
Constituciones aprobó el obispo de Málaga 
jseñor Fernández de Córdoba. Obedeció esto 
a que la Cofradía de Jesús Nazareno, estableci-
da en el Colegio de Santa María de Jesús, que 
hacía anualmente su estación al Cerro de la 
Cruz, sacando la imagen el Viernes Santo, 
entabló pleito con los Dominicos que trataban 
de llevarse de allí la dicha Cofradía. Se fun-
daban en un privilegio de Pío V que los 
autorizaba a agrpgar a sus templos las Co-
fradías del Dulce Nombre. Ganado el pleito, 
trasladaron la imagen a Santo Domingo, sie-
te años después. 
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Préstamos con garantía hipotecaria á ios propietarios do 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés modicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A t - A R I O S . 4 Teléfono, 2811 
9 MARZO-
1571.—Fué bautizado en la parroquia de 
Santa Ana, de Archidona, el eminente poeta 
Rodrigo de Miranda, hijo del capitán don 
Rodrigo López de Miranda y de doña Isabel 
de la Sema. 
1691.—A los cincuenta y siete años de edad, 
falleció en Málaga la madre Manuela Teresa 
de la Ascensión, monja carmelita, muy cele-
brada en su Orden. Era hija de los Condes de 
; Mollina, don Francisco Chacón y doña María 
Manrique de Lara. Nació en Antequera en 
1672 y cuando profesó sólo tenía diecisiete 
años. 
1875.—En la iglesia de Jesús, de Antcquera, 
, con motivo de haber aceptado el cargo de 
f protector y hermano mayor de la Archicofra-
oia del Dulce Nombre de Jesús, el Rey don 
Alfonso XII , se celebró un solemne acto reli-
í gioso, predicando el cura de San Juan, don An-
tonio Durán Jaramillo. 
* 10 MARZO 
1530.—Ante el secretario Juan Vázquez 
! Molina, el Emperador Carlos V designó por 
alguacil mayor de Antequera, séptimo en es-
tos puestos, a don Juan Chacón de Narváez. 
Se firmó la Real Cédula en Madrid. 
( 1603.—Ante el escribano de Antequera Juan 
de Merobio, el autor Nicolás Horacio traspa-
só la compañía de cómicos de que era direc-
tor, a Diego López de Alcaraz, y teniendo que 
j ir a Valladolid por una hija suya, dió poder 
l al Horacio para que su compañía pudiese re-
í presentar en Antcquera y otras partes, mas 
| haciendo constar que la compañía era de 
López de Alcaraz. 
i 1676.—El Rey Carlos II nombró teniente 
alcaide de Antequera a don Pedro Ruiz de 
! Narváez, por hallarse ausente y en la menor 
! edad el alcaide don Pedro Jacinto de Narváez 
| y Argota. 
11 MARZO 
1574.—Las religiosas agustinas del convento 
I de la Madre de Dios, de Antequera, Leonor 
de Luque, priora, Beatriz de la Puebla y otras, 
otorgaron escritura ante Gonzalo de León, 
concediendo el Patronato de la capilla mayor 
de su iglesia a don Lorenzo de Padilla, dig-
nidad de la Catedral malagueña, para que a 
su costa la labrara y en ella tuviese sepultura. 
1833.—Se nombró obispo de Málaga al an-
tequerano don José Gómez Navas, que desem-
peñaba la prelacia de Astorga. Se le preco-
nizó en Roma, en Julio siguiente. 
1843.—Fué asesinada en Málaga, en la calle 
llamada del Altosano, la joven antequerana 
doña María Casco Cabrera, según consta en 
los libros del Hospital de San Julián, adonde 
se llevó su cadáver. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
E L M A N I S E R O 
Fox-Danzón de la película 
<BA]0 EL CIELO DE CUBA» 
Manís... 
Manís... 
Sí te quieres por el pico divertir, 
cómete un pocorrutito de madé. 
iQué cilentito y rico está 
ya no se puede pedir más!... 
|Ay! Caserita no me dejes ir, 
porque después te vas a arrepentir, 
y va a ser muy tarde ya. 
¡Manisero se va!... 
¡Manisero se va!... 
¡Caserita no te acuestes a dormir 
sin comerte un pocorrucho de madé! 
Cuando la calle sola está 
Casera de mi corazón, 
el manisero entona su pregón. 
V si la ñifla escucha su cantar, 
llama desde su balcón: 
¡Dame de tu manís!... 
¡Dame de tu manís!... 
Que esta noche no voy a poder dormir 




CU SUU PE AN I t i g U Q K A 
N O T I C I A S 
TOMAS DE DICHOS 
Se ha efectuado la firma de esponsa-
les de la señorita malagueña Ana María 
del Pilar Jiménez Reina con el abogado 
y corredor de comercio de esta plaza 
don Ricardo Ronjáuregui. 
La boda se celebrará el 31 del co-
rriente mes. 
También hoy se celebrará en !t pa-
rroquia de San Sebastián, la toma de 
dichos de la señorita Asunción Carreira 
Jiménez,con el joven don Carlos More-
no Luna. 
El enlace se efectuará el próximo 2 
de Abril en la Capilla de Carreira. 
PETICIÓN DE MANO 
El pasado miércoles ha sido efectua-
da la petición de mano de la señorita 
Dolores Ramos Campos, para nuestro 
estimado íamigo don Francisco Reina 
Molina, maestro nacional de Alameda. 
La boda se efectuará en breve. 
NUEVO DESTINO 
Ha estado unos días entre nosotros, 
acompañado de su esposa e hijos, nues-
tro estimado amigo y paisano don 
Rafael Blázquez Bores, quien marchaba 
de paso desde Ronda a Guadix, por 
haber sido destinado recientemente 
como juez de esta última ciudad. 
Deseamos le sea grato su nuevo 
destino. 
FALLECIMIENTO 
Han regresado de Málaga los fami-
liares de don José Morón Alvarez, quien 
después de larga y penosa enfermedad 
ha fallecido el día 5 del corriente, a los 
sesenta y cuatro años de edad. 
En paz descanse el finado, y reciba su 
familia nuestro pésame. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de setenta y ocho años y 
después de larga enfermedad, dejó de 
existir el respetable sacerdote don Fran-
cisco Quintana Guzmán. El finado 
desempeñó distintos cargos en la archi-
diócesis de Sevilla, y últimamente regre-
só a su tierra natal ejerciendo de cape-
llán en la iglesia de Jesús. Descanse en 
pac. 
Tuvo lugar la conducción del cadáver 
al Cementerio en la tarde del miércoles, 
asiítiendo la parroquia de Santa María, 
clero de San Sebastián y representacio-
nes de las Ordenes religiosas, siendo 
presidido el duelo por el señor vicario 
y demás pá; róeos. 
Expresamos a la familia nuestra con-
dolencia. 
En Yunquera falleció el pasado vier-
nes, a la edad de sesenta y ocho años, 
don Francisco Lanzas García, hermano 
del vicario arcipreste de esta ciudad, 
don Nicolás, y padre del también vica-
j rio y cuta párroco de aquel pueblo don 
| José Lanzas Arenas. 
En sufragio por el alma del finado 
I tendrá lugar el próximo miércoles 14, 
! a las diez de la maña.-.a y en la iglesia 
i de San Miguel, un solemne funeral, 
i Descanse en paz el finado y reciban 
¡ sus expresados deudos y demás familia 
nuestro pésame. 
DELEGADO DE TRABAJO 
Desde el viernes se encuentra en ésta 
el secretario de la Delegación provincial 
de Trabajo señor Mañas, en funciones 
de delegado para intervenir en la cues-
tión del paro obrero agrícola. 
Tenemos entendido que ha celebrado 
ya reuniones con patronos y obreros 
con el fin de lograr alguna solución al 
conflicto, y que dictará un laudo man-
teniendo en vigor el que regía respecto 
a jornales e imponiendo la obligación 
de que el cincuenta por ciento del per-
sonal que ocupe cada patrono sea de 
obreros de la localidad. 
DEL MAGISTERIO 
El pasado domingo y en la escuela 
graduada «Romero Robledo», tuvo 
lugar una reunión de maestros naciona-
les para constituir la Asociación del Ma-
gisterio del partido de Antequera. 
En dicha reunión quedó confirmada 
la comisión gestora integrada por 'don 
Manuel González Danza, como presi-
dente; don José Montes, como secreta-
riOj y vocales don Carlos Fernández, 
don José Velasco y don Sebastián Ortiz 
Recio. 
La constitución definitiva de la expre-
sada Asociación está pendiente de la 
aprobación de su reglamento por la 
superioridad. 
SE ALQUILA 
una casa en sitio muy céntrico, que 
además de poseer bastantes habitacio-
nes, todas en inmejorables condiciones 
higiénicas y modernas, tiene un gran 
jardín. 
Para informes, en la librería EL 
SIGLO XX. 
nueva revista 
Hacemos presente a los señores sus-
criptores de esta publicación que están 
al cobro los recibos del presente año y 
que abonándolos antes de fin de mes 
tendrán derecho a una papeleta numera-
da para participar en el regalo de un 
magnífico reloj-pulsera, que se hace en 
combinación con la lotería del día 2 de 
Abril. 
Quienes tengan ya satisfecho su reci-
bo y no hayan recibido su papeleta, 
pueden recogerla en El Siglo XX. 
Está confeccionándose el número de 
este mes de NUEVA REVISTA. Roga-
mos a los colaboradores y anunciantes 
que envíen sus originales en los prime-
ros días de esta semana, para que pue-
dan aparecer en dicho número. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hacemos saber a los interesados que 
las Tablas del Jubileo Circular de las 
XL Horas, para el año actual, están 
a la venta al precio de 50 céntimos en 
la sacristía de San Pedro y en la im-
prenta «El Siglo XX». 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
El próximo sábado 17 dará comienzo 
en la iglesia del Carmen la sokmne 
novena que la Hermandad de la Virgen 
de la Soledad dedica a su titular todos 
los sños. 
Durante las funciones de tarde predi-
cará el notable orador sagrado don 
Antonio Blanco, canónigo del Sacro 
Monte de Granada. 
CUARESMA 
Visite la librería «El Siglo XX>, y en 
su colección de libros religiosos en-
contrará uno que sea de su agrado. 
Gran surtido en medallas, rosarios, 
cruces, estampas, etc. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Hoy continúa en esta iglesia el ejer-
cicio de los Siete Domingos a San José, 
en la misa de ocho y media, y a las 
cuatro y media de la tarde, exposición 
de S. D. Majestad, santo Rosario, ejerci-
cio de los Siete Domingos, himno al 
santo, sermón que predicará el M. R. P. 
Gil del Puerto de Santa María, vicario 
del convento, reserva y bendición, ter-
minándose estos actos con el Vía-Crucis. 
MES DE SAN JOSÉ 
o meditaciones para todos los días del 
mes de Marzo, consagrado a San José, 
traducido del francés por el P, D. Ze-
nón Rodríguez de León.—Precio: 2 pe-
setas, en la librería «El Siglo XX>. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
La Pía Asociación de la Santísima 
Trinidad celebrará sus cultos mensua-
les hoy domingo 11. 
A las siete, ocho y nueve, misas de 
Comunión; a las cinco de la tarde, re-
unión de la Directiva, y a las cinco y 
media, exposición de S. D. Majestad, 
estación, santo Posario, trisagio canta-
do, sermón, procesión del santo Esca-
pulario y reserva. 
Se gana indulgencia plenaria asistien-
do a estos cultos. 
COMUNIDAD DE REGANTES 
El día 18 del actual, y si no se reúne 
número suficiente, el día 25 en segunda 
convocatoria, se celebrará la junta de la 
Comunidad de Regantes delQuadalhor-
ce, en el salón de sesiones del Ayunta-
miento, a las cuatro de la tarde. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las d i los señores 
Cortés y Villodres. 
BL SOIJ UB A N ! EgUEMA 
ATENCIÓN 
Estilográficas con plumilla metal duro 
y puntos reforzados, de gran duración, 
desde 2 50 pesetas.—También las hay 
con puntos de cristal y llene Conklin, 
propias para colegiales, a 1.75.—Visite 
«El Siglo XX>: pida estilográficas y le 
presentarán un gran suctido con plumi-
llas oro y puntos irídium, desde 9.95. 
Modelos para señorita y caballero. 
CINE TOHCAL 
Hoy se repetirá la proyección de la 
gran producción Paramount titulada 
«Madame Butterfly», cuyo estreno ayer 
constituyó un franc» éxito. Se trata de 
un interesante argumento, inspirado en 
la obra famosa de Giacomo Puccini, 
cuya música llega a las cimas del pate-
tismo y de la belleza espectacular. 
Una producción de B. P. Schulberg, 
con Sylvia Sidney, Gary Qrant y Charlie 
Kuggles, hablada en español, que no 
deben dejar de ver los amantes de la 
cinematografía sonora. 
Mañana se repetirá por última vez, y 
el martes será proyectada «La mujer 
acusada», otra notable producción de la 
Paramount. 
OBRA DE ACTUALIDAD 
«Una república de monárquicos>> por 
el Caballero Audaz. (Opiniones de un 
hombre de la calle).—4 pesetas. 
En «El Siglo XX». 
CÉDULAS PERSONALES 
Se hace saber que el plazo voluntarlo 
para la adquisición de la» mismas termi-
nará el 3 i del presente mes. 
SE DESEA 
casa para familia reducida, en lugar 
cAltrico. 
Avisos: eo esta Redacción. 
HALLAZGOS 
El conserje del Cine Torca! tiene a 
disposición de las señoras que los hayan 
perdido un guante color y un llaveio 
con fres llaves. 
«IDEAL» 
Este importante diario granadino, el 
de mejor presentación y mayor infor-
mación de dicha capital, viene dedican-
do especial atención a Antequera en su 
sección informativa regional. 
No deje de adquirirlo en El Siglo XX. 
A i m B i i s y tacos de la 
iiinen del Perpetuo socorro 
PARA 1984 
De venta en «El Siglo XX». 
S o m b r e r e r í a Lopera 
Se vende un mostrador de tres metros de 
largo. Muy burato. 
«ACCIÓN» 
Con este título ha empezado a publi-
carse un semanario local con aspiracio-
nes de ser órgano provincial de Acción 
Popular, Acción Católica y Acción 
Obrerista y realizar la propaganda de los 
ideales que sustentan tales empresas, 
tanto en el terreno político, como social. 
Correspondiendo por la parte que 
nos toca, al saludo que dirige a la Pren-
sa de la provincia, deseamos al nuevo 
colega larga vida y que logre los fines 
que le han traído al estadio periodístico. 
LA ORAN EXCURSION COLECTIVA 
A ALGECIRAS, GIBRALTAR, 
LA LINEA 
Para el próximo ^domingo 18 está 
anunciada una excursión que partirá 
desde Granada a dichos puntos y cuyo 
éxito lo evidencia el haberse cubierto 
ya todas las plazas del tren, por lo que 
en la estación de Antequera se formará 
otro que saldrá aproximadamente a las 
cuatro de la mañana. Este tren lle-
vará solamente coches de tercera clase, 
debiendo los viajeros de segunda ocu-
par el tren procedente de Granada, que 
pasará por esta estación a las 2.50. 
Para bajar a la estación los «autos» 
de servicio a la misma estarán a dispo-
sición de los viajeros si se les da aviso 
con tiempo y cubren los asientos nece-
sarios. 
Tenemos entendido que son numero-
sas las personas que en Antequera tienen 
solicitado billete para esta gran excur-
sión, cuyos encargos pueden hacerse a 
don Luis Martínez Muñoz, camino de la 
Estación, teléfono 42. 
«BAJO EL CIELO DE CUBA» 
Esta película, sin duda alguna, una de 
las mejores y más caras que se han 
proyectado en Antequera, es una novela 
impregnada del sentimiento dulce y 
nostálgico de la manigua cubana. Una 
glosa lírica del popular danzón «El 
manisero» y una adorable creación de 
j Lupe Veles en su papel de guagira 
! cubana. Obra sugeridora por sus bellas 
I canciones cubanas, gratas a los oídos 
españoles, por sus admirables perspec-
tivas y por el fino sentimentalismo de 
sus situaciones, en la cual, Lawrence 
Tibbett, el mago de la voz de oro, 
entona dulces melodías, entre las que 
descuella la popular canción de «El 
manisero». 
Véala hoy en el Salón Rodas. 
LA FARSA 
Esta notable publicación que está dan-
do a conocer las últimas obras teatrales 
estrenadas en Madrid, está de venta en 
*El Siglo XX*.—50 céntimos. 
Federación de 
Estudiantes Católicos 
Los actos organizados por esta Fede-
ración en honor de Santo Tomás de 
Aquino, dieron comienzo el domingo 
pasado con un partido de fútbol entre 
nuestro equipo y el España B., resul-
tando éste vencedor por 5-3. 
Hizo el saque de honor la madrina 
del equipo señorita Carmen Arcas Sola, 
que fué obsequiada con ramos de flo-
res. 
El miércoles 7, tuvo lugar la función 
principal en honor del Sto. Patrono, 
con la bendición de la bandera, siendo 
madrina la Excma. señora marquesa de 
Cauche, y acto seguido misa cantada y 
Comunión general. 
Ocupó la sagrada cátedra el R. P. Gil 
del Puerto de Sta. María. 
Por la noche, a las nueve y media, 
dió comienzo la velada artístico-literaria. 
El aspecto que ofrecía el teatro, ma-
terialmente abarrotado, evidenciaba el 
entusiasmo despertado en el público 
antequerano por tan simpática organi-
zación. 
Comenzó la velada con la actuación 
de la Rondalla Andaluza, que fué justa-
mente aplaudida. 
Hizo la presentación del cuadro con 
elocuente oratoria, don Nemesio Sa-
bugo Gallego. 
A continuación se representó «Tram-
pa y cartón», «Chiquita y bonita» y 
«Lola, Lolita, Lolilla y Loló», magis-
tralmente interpretada por los noveles 
actores que hicieron las delicias de tan 
selecto auditorio, el cual los premió 
con prolongados aplausos. 
En los días 8, 9 y 10, se ha celebrado 
un solemne triduo a Sto. Tomás. 
Felicitamos efusivamente al Cuadro 
Artístico, a su director, y en general a 
la Junta federal por el éxito obtenido. 
X. 
¡ P i n o c h o 
Papel seda, plisado, para 
trajes de máscara y adorno de 
salones. Colores muy vivos. 
De venta en «El Siglo XX». 
M O H Ó L O G O S 
para señoritas y caballeros, propios para re-
presentarse en veladas, escuelas y salones de 
tertulias particulares. Veinte títulos diferentes. 
Precio de cada ejemplar 0.50 céntimos. En 
cada pedido de 20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro postal 
o en sellos de correos de 30 céntimos, a la 
Real Academia de Declamación, o en calle 
de Zorrilla número 2.—MALAGA. 
Para los que no se expli-
can el sectarismo anti-
rreligioso del socialismo 
Hay mucha gente, un poco cando-
rosa que no acaba de explicarse por 
qué las jefes del socialismo quieren 
arrancar los sentimientos religiosos de 
fas masas obreras de que se sirven 
para su personal encumbramiento. 
—¿Pero es que el socialism©—suelea 
preguntar—n© es una organización po-
lítica que atiende ai mejoramiento eco-
nómico de la clase obrera? 
Si fuese eso nada mis, ¿quién pen-
saría en combatirlo? ¿Qué inteligencia 
medianamente despierta y qué corazón 
que no esté pedrido por la ambicién 
y la avaricia iba a oponerse al mejora-
miento material y justo de cuantos 
ganan su vida con su trabajo? 
Si el socialismo no fuese más que eso, 
darla pena ver a sus enemigos. 
Pero no es eso. Ni se le puede acusar 
de que oculte su pensamiento. 
Precisamente estos días llegan a las 
redacciones de ios periódicos intere-
santes informaciones de la «Asociación 
contra la III Internacional», que tiene, 
como se sabe, su residencia en Ginebra. 
Según ellas, el bolchevismo, que htsta 
firma unos pactos de no agresión con 
los países capitalistas, había adoptado 
ana actitud de tranquilidad y parecía 
decidido a seguir viviendo dentro de 
las fronteras de Rusia sin intervenir en 
la Política interior de otros pueblos, 
reanuda su vieja táctica y encamina 
lu propaganda a descristianizar a las 
masas, a dejarlas sin «1 único consuelo 
y guía para soportar las desgracias que 
afligen a los hombres y que no han 
sido remediadas en Rusia después de 
cerca de veinte años de dominio y tira-
nía marxista. 
La «Entente Internationale», contra la 
III Internacional, manifiesta que en las 
órdenes últimamente circuladas figura 
la de la lucha contra la religión, y pro-
paganda de los «Sin Dios». Luchar 
contra la religión—se dice en esas ór-
denes—es combatir por el socialismo. 
Hay que destruir toda concepción reli-
giosa. 
Los comités secretos, formados en 
cads país, dependen directamente del 
subsecretario de Moscú. Las sociedades 
se enmascaran titulándose juventudes 
deportivas, organizaciones de defensa 
femenina, células sindicales, cooperati-
vas de consumo, estudios marxista», 
amigos ¡de la U . R. S. S. Entre todas 
estas colectividades,circula «Le Drapeau 
rouge» manifestando que los sacerdo-
tes cristianos son los agentes del capi-
talismo. 
Entre la propaganda «por todos los 
medios», de los «Sin Dios»—afirma la 
«Entente Internationale», contra la III 
Internacional—que son objeto de espe-
cial atención, Méjico, España, Cuba, 
China y Japón. Los «Sin Dios» están 
organizados en cinco secciones inter-
nacionales, habiendo creado en Paris 
un instituto antirreligioso. 
La actividad desplegada por los 
soviets, en maniobras de todo género, 
es más peligrosa que nunca, porque, 
como observa l« «Entente Internationa-
le», domiciliada en Qinebra, baje la 
máscara del pacifismo y humanitarismo, 
de los agentes oficiales y oficiosos de 
la U. R. 5. S. se ocultan las mayores 
agresiones contra la civilización. 
El magnostico 
de su salud 
Sople diez veces sobre este ponfo, 
si se vuelve rojo vea a un médico 
con urgencia; pero si queda negro, 
vaya el sábado al S A L O N R O D A S , 
donde debuta el gran ilusionista 
GÓMITRE 
U su compañía, y su excelente sa-
lud le permitirá reír mucho. 
DIVULGACIONES MÉDICAS 
E L D O L O R DE O I D O S 
Sentando como base el que todos los 
dolores son malos y en alto grado des-
agradables, cuando éste radica en un 
oído, la cuestión no es sólo muy inte-
resante sino que reviste una marcada 
importancia. Dado que es uno de los 
cinco sentidos y por I® tanto de exqui-
sita riqueza nerviosa, su dolor es ex-
traordinariamente vivo y fino; por otro 
lado, su situación cefálica lo exagera y 
su profundidad no sólo lo hace inaccesi-
ble a los remedios más usuales, sino 
hasta perjudicial, sin el concurso de 
persona experimentada. 
Filosóficamente, el dolor significa un 
desequilibrio entre el sér vivo y su me-
dio ambiento interior. El dolor es único; 
sólo existe un dolor. Lo que pasa os 
que lo diferenciamos por el sitio en que 
se asienta y por sus caracteres más o 
menos particulares. 
ü n dolor en el oído alarma más que 
ningún otro, no sólo al enfermo, sino a 
quienes le rodean; pero conviene sabor 
que muchas veces este dolor, aun radi-
cando en ese órgano, tiene su causa en 
otro punto cercano; de aquí la importan-
oia^de no hacer nada, o a lo sumo muy 
poco, sin el concurso del médico. 
Desde luego que el enfermo on se-
• guida sabe diferenciar si su dolor os 
• muy interno o más superficial; pero en 
| el niño la cuestión es máp difícil porque 
1 todas sus manifestacieaes se reducen a 
un lloro insoportable y a llevarse la 
manila hacia ol oído. Cuando al tirar a 
unas u otros dé la oreja, o al apretar 
suavemente detrás de ella a nivel del 
hueso, ese dolor hácese más exagerado 
y origina protesta, es casi seguro que el 
oído está afectado en alguna de sus 
partes y es preciso no esperar, sino 
acudir al médico o al especialista. Lo 
más que se os permitirá, mientras se va 
a su casa o él llega, es la instilación de 
güeerina fenicada tibia, excelente anti-
séptico, sedante y resolutivo. 
Ni que deeir tiene que cuando con 
ese dolor existe conjuntamente fiebre, 
sordera y latidos, reclama la presencia 
inmediata del perito. 
Pero ocurren casos, sobre todo en 
tos jóvenes, en que ese dolor aislado de 
otros síntomas es de causa refleja, de-
bida a los dientes, ya una muela del 
juicio en evolución, ya una caries de 
esa muela o de las vecinas de la man-
díbula inferior, y la cuestión requiere 
mucha atención, porque en ocasiones, 
al golpear el diente que creemos sospe-
choso, no duele. Otras veces, y en par-
ticular en niños, sus vegetaciones, en 
un ataque de inflamación aguda, sen 
las que provocan ese dolor, y no es 
raro que además tengan un catarro 
nasal. 
Huelga decir que todos los cuerpos 
extraños, así como determinada clase 
de tapones cerumtnosos, son tributarios 
de dolores a veces alarmantes. 
Esos dolores son una centinela que 
nos avisa y jamás deberemos cruzar-
nos de brazos y echar mano de los in-
finitos calmantes, sin antes saber la 
causa que siempre existe. 
Ya dijo Hipócrates haeo siglos «que 
aliviar el dolor era obra divina». Hoy 
hemos llegado a abolirlo, y este es el 
mayor timbre de gloria que pudo tener 
la Humanidad. 
Al médico ts al que corresponde es-
ta misión. Piensan muchos que él se 
habitúa al dolor del prójimo y que no 
presta atención a sus manifestaciones. 
No. Es preciso que el enfermo no exa-
gere nunca su dolor, sino que lo preci-
se, y el médico le oirá siempre para co-




que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro a seis de la tar-
de, en el paseo de la República. 
1.* Pasodoble «Corazón gitano», 
por J. M . Domingo. 
2 ° Jota «A orillas del Ebro», por 
Monterde. 
3. ° Canción baturra «Soy arago-
nés», por P. Quena. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «El.Ca-
serío», por O. Ouridi. 
5. ° Pasodoble «Malagueña», por 
P .Godés . 
r -
S U C E S O S 
LA HISTORIA DE UN CARTUCHO 
DE CIEN PESETAS 
En la tarde del miércolss, cuando el 
listero del Ayuntamiento Manuel Ber-
dún Sierras estaba efectuando el pago 
de jornales a los obreros parados a 
quienes viene dándose ocupación en 
obras municipales, echó de menos un 
paquete donde había liadas cien pese-
tas en monedas de plata de dos y una. 
No sabia si se lo habían cambiadlo vo-
luntariamente, o lo había dado, cosa 
más probable, por confusión, como 
un duro en calderilla, a alguno de los 
jornaleros. 
Después de dar parte a sus superio-
res de lo ocurrido y denunciado el 
hecho a la Policía, a la mañana siguien-
te ésta comenzó a realizar sus averigua-
ciones, que se presentaban muy difíci-
les, ya que eran veintitantos los obre-
ros que habían cobrado ya cuando el 
listero se dió cuenta de su distiacción. 
Después de muchos interrogatorios e 
indagaciones, el jefe de la Oficina de 
Vigilancia e Investigación señor Cañi-
zares y el agente señor Prieto, tuvieron 
sospechas de un individuo •llamado 
José Daza Vilialón (a) Aletica, de 23 
años, de oficio curtidor y habitante en 
la plaza del Carmen, el cual aunque 
negó al principio diciendo que el .duro 
que recibió lo había entregado a su 
madre, incurrió en algunas vacilaciones 
que hicieron suponer a dichos agentes 
que el aludido pudiera tener en su 
poder el cartucho extraviado. 
Provistos ios señores Cañizares y 
Prieto de autorización judicial (aunque 
por estar declarado el estado da alarma, 
no les hubiera sido precisa), se presen-
taron en el domicilio del detenido y 
ante la madre del mismo Ana Vilialón 
Aparicio, procedieron a practicar un 
registro, que dió por resultado hallar un 
arcón debajo de una cama, y después 
de abierto en el fondo del mismo y 
liadas en un pañuelo se encontraron 
noventa y tres pesetas. 
Naturalmente tanto dicha mujer como 
su hijo trataron de justificarse diciendo 
que estando necesitados per llevar 
aquél muchos meses parado, habían 
decidido quedarse con las pesetas que 
providencialmente habían venido a 
parar a sus manos. 
Tanto el José Daza como su madre 
han sido puestos a disposición del Juz-
gado de Instrucción. 
LESIONES LEVES 
En la casa de socorro han sido asisti-
dos los siguientes individuos: 
María Vilches Carrillo, habitante en 
Vereda Ancha, que presentaba dos 
lesiones contusas en la cara anterior de 
la pierna Izquierda, y otra en la poste-
rior de la pierna derecha, por morde-
dura de perro. 
Francisco Gálvez Rosas, de calle del 
Rio, una herida contusa en el labio infe-

















N E U R A S T E N I A 
OÍ el Jarabe de 
A 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Su empleo está indicado en 
todos las épocas del ario. 
No se vende a granel. 
Francisco González Burgos, de calle 
Rasillas, erosión en la región frental y 
dedo índice de la mano izquierda, en 
riña. 
Francisco Reina Rodríguez, de nueve 
años, calle Santa María, una herida 
incisa en la reglón parietal, lado dere-
cho, por caída casual. 
Socorro Trillo Pérez, de 34 años, 
calle Vega, extracción de un cuerpo 
extraño en la región palmar de la mano 
derecha, por caída, 
Juan Pérez Jiménez, de 45 años, calle 
San Miguel, una erosión en la cara ex-
terna del muslo izquierdo, por caída de 
un andamio. 
MUCHACHO HERIDO GRAVE AL 
CAERSE DE UN «AUTO» 
El domingo ingresó en el hospital un 
muchacho de doce años, llamado José 
Acuña Pachón, natural de Fuente-Pie-
dra, quien fué asistido de una contu-
sión en la región mastoidea con proba-
ble fractura de la arteria meníngea 
media, siendo calificado de grave su 
estado. 
Según su declaración, marchaba por 
la carretera para llevar la comida a su 
padre, y al pasar un automóvil tuvo la 
mala idea de subirse en la trasera, y al 
ver que se pasaba del sitio adonde tenía 
que ir, y que el vehículo no paraba, se 
arrojó del mismo, sin qu« sus ocupantes 
se dieran cuenta del accidente, resul-
tando con las lesiones expresadas. 
QTRO MUCHACHO ATROPELLADO 
A medio día del jueves y cuando pa-
saba por la Calzada el automóvil 
MA. 3.657, propiedad del industrial don 
Manuel Cobos Cordón y conducido 
por el chófer Pedro Cebrián Moreno, 
de detris de un camión, que se |haílaba 
a la puerta de la posada del Patio, salió 
corriendo un niño que fui a chocar 
contra un guardabarros del coche, ca-
yendo de espaldas y quedando conmo-
cionado. Las personas que presencia-
ron el suceso creyeron per de pronto 
que el accidente revestía carácter d t 
gravedad; pero al ser conducido rápi-
damente el pequeño a la casa de soco-
rro, en ésta sóío tuvieron que curarle 
unas erosiones ea ambas piernas y otra 
en la región facial, todas ellas leves. 
El lesionado se llama Julio Ramírez 
Torres, de seis años de edad y habitan-
te en la Calzada. 
UN BEODO 
En un café de calle Estepa fué deteni-
do un individuo llamado Antonio Chi-
có n Luque, de 30 «ño» y habitante en I» 
Bajada del Río, el cual entró ee el esta-
blecimiento en estado de embriaguez, y 
no sólo insultó a los camareros sino qut 
faltó al público que allí se hallaba. 
HURTOS EN UNA TAHONA 
El dueño de la tahona de Madre d t 
Dios don José Ruiz Cortés, ha denut-
ciado que desde hace varios meses vie-
ne notando falta de diaero, sacos, 
bombillas y otros efectos, habiendo 
hallado el martes escondido en la casa a 
un joven llamado Francisco • Carbonero 
Sanios (a) El bizco, habitante en calle 
MerecíHas, el cual ya habla sido soi-
prendido en otras ocasiones, sin que le 
hubiera denunciado por evitaile disgus-
tes a su padre. 
Dfl ANTEQUCHA 
SIGUEN LOS ASALTOS A LOS 
PANADEROS Y A OTRAS 
PERSONAS 
En los pasados dias han seguido re-
Hsttándose asaltos y hurtos de pan a 
lo* repartidores ^ue llevan a domicilio 
dicho artícul«. Muchos de estos suce-
sos »ól« trascienden al público como 
rumor, ya que los interesados no s* 
deciden a denunciarla, y menos a dar 
nombres de algunos de les asaltantes, 
por lo que la autoridad, si no encuentra 
el apoye de los ciudadanos, no podrá 
evitar y castigar esto* hechos punible», 
sólo disculpables cuando sean motiva-
dos por una verdadera necesidad y no 
can fines de lucro, pero que de conti-
nuar sin sanción pueden dar lugar a 
mayores abusos. 
De esos hechos conocemos dos. Uno 
de ellos fué cometido contra el reparti-
dor da la tahona de San Agustín, Ma-
nuel Melero Ramírez, al cual se le apro-
ximaron dos hombres y le obligaron a 
darle dos panes, cuando se dirigía al 
Henchidero. 
También al repartidor del señor Ruiz 
Cortés, Antonio Salas Roche le salieron 
al paso en la calle Botica siete u ocho 
hombres y sujetándole la bestia le arre-
bataron trece panes dt a kilo. 
Otro asalto, y «ste ya no de pan, fué 
el que sufrió una mujer llamada Vic-
toria Pérez Martínez, natural de Carta-
gena y habitante con su marido Anto-
nio Soto García en calle Carreteros. 
Cuando marchaba para hacer sus com-
pras en la plaza de Abastos se le acercó 
un grupo de mujeres pretendiendo qui-
tarle el bolso en que llevaba seis pese-
tas y al defenderse, diciéndoles, que ella \ 
también era esposa de un jornalero, le 
contestaron que no lo parecía, porque 
iba bien vestida, y la obligaron a repar-
tirles cuatro pesetas. 
También hemos tenido noticia de qu« 
a un vendedor de bollos llamado Carlos 
Hurtado le salieron al encuentro una 
fioche, al volver de la esquina de calle 
Diego Ponce a Maderuelos, varios zan-
gones, y leecharon mano a la cesta 
arrebatándole tos bollos que llevaba, 
que afortunadamente sólo eran tres o 
cuatro, pero con cuyo asalto le dieron 
el susto consiguiente al pobre hombre. 
ENTRE ESPOSOS Y VECINAS 
La vecina de la cuesta Real Rosa Gó-
mez Peláez, de 38 años, ha denunciado 
que cuando iba con sus vecinas Josefa 
Fernández Bautista y Francisca Monte-
jo Corrales para asistir a una misa en 
la iglesia de San Juan, fueron molesta-
das por Mateo Rosas Maqueda, de 72 
años, esposo de la Josefa, de la que está 
separado, pero no le hicieron caso y se 
metieron en la iglesia. Al salir de ésta 
se encontraron junte a la puerta al 
Mateo, el cual se dirigió principalmente 
a la denunciante por creer que ella es 
la que mete cizaña a su mujer, y le diri-
gió frases atentatorias a su honor. 
La oftndida te defendió arrojaido 
piedras al Mateo, el cual sacé una pis-
tola amenazándola con ella, hasta que 
intervino un vecino llamado Juan Mon-
tesino Terrones, el cual quitó el arma a 
aquél. 
El denunciado, que ha sido ^sumaria-
do por tenencia ilícita de armas, dice 
que la pistda la había heredado de su 
abuelo. ]Ya es viejal 
DOS DENUNCIAS 
Un viajante con residencia habitual 
en Sevilla, llamado Julio Conejero Ovie-
do, ha sido denunciado porque al hos-
pedarse en el hotel Madrid se negó a 
hacer constar algunos datos. Con tal 
motivo ha sido multado con diez pese-
tas por la Alcaldía. 
Miguel Páez Clavijo, mecánico, habi-
tante en calle San Pedro, ha denuncia-
do a Antonio León Terrones, de 23 
años, albañil, domiciliado en calle Hor-
nos, porque se hibía quedado con una 
bandurria valorada en 55 pesetas y que 
la ha vendido en 25. Según parece el 
Páez Clavijo debía 15 pesetas al León, 
por lo que éste se quedó en prenda 
con la bandurria. 
VECINAS QUE SE INSULTAN 
Los guardias Bonifacio Rodríguez y 
Francisco Alba, tuvieron que intervenir 
el miércoles en un escándalo producido 
entre vecinas del barrio de Santiago. 
Eran éstas Dolores Burruecos Aragón, 
de 40 años, habitante en calle Belén, y 
Encarnacién Moreno Aguilar, de 27, 
domiciliada en calle Juan Casco, las 
cuates se dirigieron insultos mutuos. 
Las expresadas vecinas han sido de-
nunciadas a la Alcaldía para que Ies 
imponga la multa que corresponda. 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AIMXEQUERAX 
L.OSB m e j o r e s R o s t r e s 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
EXPISIT8 PHSTB FL8B DE flVELLBHTILJBENBIB 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
. 250 » » » » 1.78 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
ESTAMPA 
La mejor revista semanal de informa-
ción mundial. Cómprela en «£/ Siglo 
XX».—30 céntimos. 
SUMABIOS 
En el juzgado de In«irución se siguen 
sumarios por les siguientes hechos: 
Por desaparición de un caballo, que 
tenía en depósito el vecino í e F u e a t e -
Piedra Antonio Morenta Velasce. 
Por sustracción de siete puertas y 
dos cerraduras de la casilla del ferroca-
rril situada en el kilómetro 115, próxi-
ma a Fuente-Piedra. 
Por hurto de siete cerdos de la finca 
denominada Las Huertas, propiedad de 
Juan Ligero Corado. 
Ot viernes a viernes 
Mtvimientg de ptUñci in en la semen* 
Dolares Conejo Vázquez, Manuel 
Luque Aguilar, Antonio Ortiz Alba, 
Isabel Atdana Martín, Antonio Ber-
múdez Vilches, Manuel León Fernández, 
Manuel Ríes Herrera, Dolores Cuesta 
Fernández, Encarnación Ruiz García, 
Floreal Solís Lara, José Amaya Ro-
dríguez, Joaquín Pozo Machuca, Visi-
tación Sánchez Botello, Francisco Mora 
Prieto, Josefa Benítez Cosinero, Miguel 
y Rosario Sánchez Ortega, Rosario 
Montesino Terrones, José Ortiz Mon-
tesino, Dolores García López, Mar-
garita Lozano Martín, María Josefa 
Guerrero Granados, José Rodríguez 
Corado, Rafael Morón Avilés, José Fer-
nández Pastrana, Juan Rodríguez Tallón, 
Dolores Gómez Solís, Inés Soria Pozo, 
Manuel León Soria, Manuel Morales 
Fuentes, Ramón Ligero Arrabal, José 
Rubio Pérez, José Porras Jaime, Carmen 
de la Cruz Acedo, Francisco Priego 
Peralta, Antonio Castro Sacón, Elena 
Cabrera Soto, Antonio Avila Aguilar, 
María Bravo Palomó. 
Varones, 23.—Hembras, 16 
Socorro Pérez Sierras, 48 años; Ana 
Suárez Portillo, 6 días; José González 
Guillén, 54 años; Antonio Arcas García, 
20 años; Inés Gálvez Contreras, 33 años; 
Francisco Ternero González, 14 días; 
María del Rosario Gloria Rosas, 40 días; 
Francisco Jiménez Luque, 70 años; 
Francisco Quintana Ouzmán, 78 años; 
Antonio Mérida Cobos, 62 años; Clara 
Atroche Morea, 10 meses; Antonio 
Narbona Hidalgo, 18 años; .Ana Pozo 
Benítez, 65 años; María García Alba, 
15 años. 
Varones, 7 .—Hembras, 7 
Total de nacimientos . . . . 39 
Total de d e f u n c i e n e s . . . . 14 
Biferencia a favor de la vitalidad 25 
José Santos Rodríguez, con María Ro-
sario Guardefio Ortigosa.—Juan Gatcía 
Olmedo, con María Josefa Olmedo 
Lebrón.-José Carrillo Ramírez, con 
Dolores de Ríos León.—Francisco 
Pérez Rebola, con María de los Dolores 
Montiel García. 
BU BOU 0 B .ANTegUCSA 
SE HAN RECIBIDO CISI 
La C a s t e l l a n a 
REMESAS de conservas de pescado, 
frutas y hortalizas, para la presente 
Cuaresma. 
Quesos de bola y manchego de in-
mejorable calidad. 
Visitad este acreditado establecimiento. 
Pablo Iglesias, 7 5 y Ovelar y Cid , 2 
= — A V I S O A L P U B L I C O 
Casa Lopera (SOMBRERERÍA) 
ha ampliado su negocio con una secc ión da 
SASTRERIA ESTILO AMERICANO 
Esta casa h* traído un magnífico cortador conocido an ésta, garantí* 
zándosa la perfección an los trajes que se encarguen, y al mismo tiem-
po ios precios serán muy módicos, como todos los d e m á s artículos 
que trabaja la 
m . 75 - ilTEfllíll 
¿os nuevos aparatos de Radio modelos 1934 
Atwater K e n t p ™ * » 
Nuevos mode-
y los. Precios La Voz de su Amo más bai08 
1,5 VMS. MIO L155 "U hz II 
4 2 5 ptas. hit» al [ODttól J i lililí. 
Absténgase de comprar aparatos de Radio de estas marcas a representantes, 
pues esta Casa tiene la exclusiva y vende solamente aparatos nuevos recibidos 
directamente de las Casas Centrales. 
Pida cuantos detalles necesite en 
CASA VAZQUEZ - Diego Ponce, 12 
PESCMMES: 
5/ queréis cañas y demás 
utensilios de pesca y ios afa-
mados sedales trenzados mar-
ca * Tortuga», a precios sin 
competencia, pedidlos a 
HIJO DE GEÍIARO DURAR 
Santa Clara, 38 
inialdiía y Juan León 
Un solo tome 
D O S MAGNÍFICOS R E G A L O S 
(uno al núm. 80 y otro a la termina-
ción) y un contrato de garantía que 
se le entrega al tiempo de suscri-
birse. Nada de palabras, só lo valen 
hechos. E X I J A un contrato de ga-
rantía. 
Para suscripciones y seriedad en al 
servicio, 
La Sevillana 
Lucoiiav55 - Antoquera 
Terminamos y servimos toda clase 
de novelas hasta su terminación. 
conpafira i m i o n a i 
de negocios 
Certificados de Penales, de Obras 
Públicas y Ultimas voluntades. 
Legalización en Ministerios de Es-
tado y Justicia. 
Certificados de nacimientos en 
cualquier población. 
Certificados de censo de población. 
Legalizaciones notariales. 
Exhortas, presentación y envió de 
recibos. 
Exhortas y diligencias de embar-
gos, y toda clase de asuntos sobre 
España y Extranjero. 
Delegación: Lucena, 80 
ANTEQUERA 
EL sieL0 xx TELEFQHO I-15t EL SOL IE MTEIIEBfl 
